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Malato.VATime            .12001           (Insuf)          .00000           2.5101              100    
Malato.NVATime                           .00000           (Insuf)          .00000           .00000              100    
Malato.WaitTime                          .00000           (Insuf)          .00000           .00000              100    
Malato.TranTime          .00000           (Insuf)          .00000           .00000              100    
Malato.OtherTime                        .00000           (Insuf)          .00000           .00000              100    




















DEG_NORM Accum VA Time 10.905    
FINE DEGENZA GRAVE Accu 8.2431    


























DEG_GRAVE Accum Other T             .00000    
DEG_GRAVE Accum Transfe .00000    
FINE DEGENZA NORMALE Nu 6.0000
Identifier Value
___________________________________________
Malato.NumberIn 190.00    
Malato.NumberOut 100.00    
Reparto Malati Gravi.Ti 10.000    
Reparto Malati Gravi.Sc .94996    
Reparto Malati Normali.                        16.000    
Reparto Malati Normali.                             .95044    
System.NumberOut 100.00    
Simulation run time: 0.80 minutes.
Simulation run complete.
